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有效的途径。本文通过对线粒体 16S rDNA、Cyt b 基因部分序列以及核基因
Tmo-4c4 部分序列的分析，对我国近海石斑鱼亚科（Epinephelinae）6 属 34 个种
类进行了较全面的分子系统关系研究，主要结果如下：①运用生物信息学分析方
法对所得序列的碱基组成和序列变异进行分析：其中 16s rDNA 序列约为 600 个



























The subfamily Epinephelinae (Teleoste: Serranidae), commonly known as groupers, 
comprises about 159 species belonging to 15 genera. They are bottom-associated fish 
found in tropical and subtropical waters, most species occur on coral or rocky reefs. 
Groupers are one of the most important marine fish with considerable economic value 
in the world. Color pattern, body shape, number of fin elements and even geographic 
locality are often used for grouper species identification. However, their wide 
distribution, color variation and lack of morphological specializations have led to 
taxonomic confusion within the subfamily and may presumably be a cause for the 
designations of falsely identified new species. With the exception of the various color 
schemes, the gross morphological similarity is commonly seen in the subfamily 
Epinephelinae. The homogenous nature of the morphology has caused problems in 
reconstructing evolutionary relationships among the grouper species. There is thus a 
critical need for grouper genetic data pursuant to the eventual determination of 
phylogenetic relationships.With the rapid advance of molecular techniques in recent 
years, molecular genealogy has been widely applied to the studies of taxonomy and 
phylogenetic evolution in fish. In the present study, the mitochondrial encoded 16S 
rDNA gene was partially sequenced for 34 species from six general of Epinephelinae 
Serranids to investigate the phylogenetic relationships among Epinephelinae species 
in the China seas. In order to assess relationship among Epinephelinae species on a 
global scale, other Epinephelinae species with different biogeographical distributions 
were also included in this study. The result is as follow: (1) The whole sequence 
contained 572 bp of partial 16S ribosomal RNA gene, and a few insertions or 
deletions, which mainly occurred in the regions of 246-270bp and 407-437bp, were 
evident. As to the mt DNA Cyt b gene and Nuclear Tmo-4c4 gene, 412bp and 542 bp 
were obtained respectively, both show no insertion or deletion. (2) Used Trachurus 
japonicus and Lateolabrax japonicus as the designated outgroups for mt DNA 
homologous sequences and Lateolabrax japonicus and Cyprinus carpio as the 















were constructed based on the maximum-parsimony (MP) , maximum-likelihood (ML) 
and Bayes methods. All the phylogenic trees with similar topology suggest that genus 
Plectropomus, which obviously shows monophyly, is the most primitive group among 
the subfamily Epinephelinae; then follows with genus Variola and genus Cephalopolis, 
while genus Epinephelus locates at the top of the phylogenetic tree, it is the most 
recently diverged species and the most flourishing genus in Epinephelinae nowadays. 
Promicrops lanceolatus should be included in genus Epinephelus. (3) the Epinephelus 
species from each parallel branches seem to be irrelevant to their biogeographic 
distributions, which means regional grouper assemblages are not monophyletic as 
they were supposed before; The result also reveals that the distribution of groupers 
nowadays are mainly result from species expanding, but not geographical 
segregation . 
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异（如图 1）。石斑鱼类 2 到 6 年性成熟，不同种类成鱼体形相差很大，东太平
洋副花鮨（Paranthias colonus）体长仅 12cm，宽额鲈（Promicrops lanceolatus


























图 1 七带石斑鱼仔稚鱼不同发育时期外形图 
Fig1 Larval Development stages of E. septemfasciatus (after Kitajima et al., 1991) 
1．1．2 石斑鱼类的经济价值 
石斑鱼类是热带亚热带 重要的海洋经济鱼类之一。2000 年中国的石斑鱼























石斑鱼（E. sexfasciatus）、三斑石斑鱼（E. trimaculatus）、玳瑁石斑鱼（E. quoyanus）、
褐石斑鱼（E. bruneus）、宽额鲈、驼背鲈（Cromileptes altivelis）和豹纹鳃棘鲈
（Plectropomus leopardus）等。在美国东南部和加勒比海，博氏鼻鲈（Mycteroperca 
bonaci）、小鳞鼻鲈（M. microlepis）、拿骚石斑鱼（E. striatus）和伊氏石斑鱼（E. 





图 2 点带石斑鱼的地理分布图（红色方框区域） 
Fig2 Geographic distribution (indicated by the red squares) of E. malabaricus 
 
图 3 伊氏石斑鱼的地理分布图（红色方框区域） 




























Heemstra 等将石斑鱼类定为一个独立的亚科——石斑鱼亚科,由 15 个属（图 4）
159 种组成（Heemstra PC，1993）。而 Nelson 则根据 Baldwin、Johnson、Kendall
等对石斑鱼幼体及成体特征的研究结果，在其 新版的“FISH OF THE WORLD”
中将原为亚科的东洋鲈族（Niphonini），黄鲈族（Diploprionini）、长鲈族
（Liopropomini）及黑鲈族（Grammistini）归入石斑鱼亚科，与石斑鱼族
（Epinephelini）共同组成石斑鱼亚科中的 5个族（tribe）（Nelson JS，2006）。 
目前石斑鱼类 15 个属的划分是在 Heemstra 等对鸢鲙属（Triso）、鼻鲈属
（Mycteroperca）和鳞鮨属(Dermatolepis)重新定义的基础上确定的。Heemstra 依
据臀鳍鳍条数、尾鳍形状及背鳍位置，将三棱鲈属（Trisotropis）的 T. aguaji、
T. chlorostomus、T. microlepis、T. reticulatus、归入鼻鲈属，命名为 M. bonaci、
M. interstitialis、M. microlepis、M. tigris；而 T. dermopterus 因其体被栉鳞，体长
约为头长的 3.0~3.4 倍的独有特征独立为鸢鲙属，现名为 Triso dermopterus。
Heemstra 又依据体形及鳍条数特征将 E. dermatolepis、Serranus inermis、S. 
striolatus 列为一个新属：鳞鮨属(Dermatolepis)，重新命名为 D. dermatolepis、D. 
















图 4 石斑鱼分类 


















鱼类系统检索》中记录了中国海域的石斑鱼类共 10 个属 54 种（鸳鸯鮨属、鳞鮨
属、纹鮨属、鼻鲈属、副花鮨属、贫鲙属在中国近海没有分布），将宽额鲈独立
列为 1 属（成庆泰，1987）。我国学者孟庆闻等依据宽额鲈侧线管有分枝以及宽
大的眼间隔特征也将宽额鲈独立列为 1 属（孟庆闻，1995）。Smith 则根据骨骼
发育特征将宽额鲈属（包括 P. itajara 和 P. lanceolatus）作为 1 个亚属归入石斑
鱼属（Smith CL，1971）。Heemstra 等以点带石斑鱼和斜带石斑鱼的大型成鱼前
侧线管都具分枝为据，进一步确认宽额鲈属与石斑鱼属鱼类具有极近的亲缘关
系，并将该属的这 2个种正式命名为 E. itajara 和 E. lanceolatus（Heemstra PC，
1993）。 
九棘鲈属的分类地位学术界也曾有过争议。Smith 曾将九棘鲈属作为 1 个亚
属归入石斑鱼属（Smith CL，1981）。Leis 的研究表明，根据幼体发育不同时期
腹鳍黑色素细胞的数目及位置的变动可以明确区分九棘鲈属和石斑鱼属（Leis 
JM，1986）。Heemstra 等应用放射自显影技术观察到九棘鲈属 21 个种类均有 3~6
条背鳍支鳍骨由 3 节组成，而石斑鱼属 48 个种类的所有背鳍支鳍骨均只由 2 节
组成（Heemstra PC，1993）。Baldwin 等提出 3 节支鳍骨可能是鮨科鱼类的一个
祖征，而在进化过程中某些类群的支鳍骨愈合为 2 节（Baldwin CC，1993）。 
在石斑鱼属内也存在许多分类上的争议和混淆。如云纹石斑鱼（E.moara）
与褐石斑鱼（E.bruneus），Heemstra 等所著的《Groupers of the world》认为它们
是同一物种的同种异名（Heemstra PC，1993），我国学者成庆泰等所著《中国
鱼类系统检索》中则根据侧线有孔鳞的数目及前鳃盖骨隅角形态差异，认为褐石





















鱼与斜带石斑鱼定为 2 个种。但直至目前，2 种石斑鱼的鉴定在养殖业中仍未被
重视，中国大陆和台湾地区常将两者混养，并通称为“青斑”。此外，双棘石斑




《Groupers of the world》给出了斜带石斑鱼、点带石斑鱼与巨石斑鱼的比较
（表 1），本实验室也从多方面比较了云纹石斑鱼和褐石斑鱼。 
表 1 斜带石斑鱼、点带石斑鱼与巨石斑鱼形态特征的区分表 
Table1 Comparison of E. coioides, E. malabaricus, and E. tauvina 
项目 E.coioides E.malabaricus E. tauvina 
体表斑点 橙色，红棕色无白斑 深棕色有不规则白斑 暗橙红色，有小白斑
体侧鳞片 栉鳞 栉鳞 平滑的 
头长 2.3—2.6 倍标准长 2.3—2.6 倍标准长 2.1—2.3 倍标准长 
体长 5.0—6.2 倍头长 4.5—6.5 倍头长 6.8—8.1 倍头长 
上颌比例 标准长的 17—20% 标准长的 17—22% 标准长的 21—24% 
下颌比例 标准长的 4.5—5.5% 标准长的 3.9—5.3% 标准长的 5.4—6.5% 
吻部宽度 1.8—1.9 1.7—2.0 2.0—2.4 
眼间隔宽度 2.1—3.2 2.1—3.0 3.1—4.0 
鳃耙数 14—17 14—18 17—20 
侧线鳞数 58—65 54—64 63—74 
幽门盲囊 50—60 多于 80 16—18 
第一鳃弓旁多骨小板 有 有 无 
前盖孔形状 有角的 有角的 圆的 
1．3 中国近海石斑鱼类概况 
依据《Groupers of the world》各种石斑鱼详细地理分布图整理，中国近海（主















属 1 种，九棘鲈属 11 种（全世界 23 种），驼背鲈属 1 种，石斑鱼属 37 种（全世
界有 99 种），纤齿鲈属 1 种，鳃棘鲈属 2 种，泽鮨属 1 种，鸢鲙属 1 种，鳃棘鲈










图 5 我国常见石斑鱼 
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